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PARA MAYOR COMODIDAD DE SUS DEVOTOS 
R E I M P R I M E 
la Cofradía de esta Señora sita en la Parroquial de 
San Pedro de los Huertos extramuros de esta 
Ciudad. 
CON APROBACION DEL ORDINARIO. 
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S A L V E 
Á N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N . 
• - « S 2 S 2 > ^ 
SAIVE. Virgen pura. 
Salve, Virgen Madre, 
Salve, Virgen be l l a , 
Ueina Vi rgen , salve. 
Gózale, María, 
Palrona del Cármen , 
Con las alabanzas 
Que dan lus cofrades. 
Salve, Virgen pura etc. 
Vuestro amparo buscan 
Benigno y suave, 
Iloy los desterrados, 
En'aqueslc valle. 
Salve, Virgen pura etc. 
Eres del Carmelo 
La Pastora amable. 
Que á lus ovcjuelas 
Das pasto suave. 
Salve, Virgen pura ele. 
A ti pues clamamos, 
Buscando piedades; 
Ea pues, Señora, 
No nos desampares. 
Salve, Virgen pura ele. 
Es tu Escapulario 
La cadena grande, 
ton que se aprisiona 
El dragón infame. 
Sahe, Virgen pura etc. 
Vuelve ya á nosotros, 
¡0 piadosa Madre! 
Esos vuestros ojos, 
Llenos de piedades. 
Salve, Yínjen pura etc. 
Con vuestra defensa 
Viven tus cofrades, 
Libres de peligros, 
Y de todos males. 
Salve, Virgen pura etc. 
Mués t ranos , María, 
Benigno y afable 
De tu puro vientre 
E l fruto admirable. 
Salve, Virgen pura etc. 
Es contra el infierno 
T u poder tan grande, 
Que libras las almas 
De eternos volcanes. 
Salve, Virgen pura etc. 
Si por nuestras culpas 
Penas á millares 
Merecemos todos. 
Tu favor nos salve. 
Salve, Virgen pura etc. 
¥ si al Purgatorio 
Bajan tus cofrades, 
Pedimus, Señora , 
Que al punto los saques. 
Salve, Virgen pura etc. 
¡ ü clemente! ¡O pia! 
¡O candida ave! 
¡ü dulce María! 
Salve, Salve, Salve. 
Salve, Virgen pura. 
Salve, Virgen Madre, 
Salve, Virgen bella, / 
Heina Virgrn , salve. 
A D V E R T E N C I A S P A R A L A K O V E N A , 
La primera es, que se puede hacer en cualquier tiempo 
del a ñ o , <5 por nueve dias continuos, ó nueve Sábados (por 
ter dio. dedicado con especialidad d Maria Santisima) y pue-
de hacerse ó en la Iglesia, ó en casa, teniendo delante al-
guna Imagen de nuestra Señora. También en tiempo de ne-
cesidad y ordinariamente los nueve dias antes de la Fiesta 
del Carmen, que es el diez y seis de Ju l io . La segunda 
es, que se procure pedir por in terces ión de María Santísi-
ma a lgún favor especial á la Magestad de Dios , con mucha 
humildad y confianza y con entera resignación en la Divi-
na voluntad. Para mayor fruto es conveniente confesar j 
comulgar algún dia de la Novena, y ésta, si no hay enfer-
medad, ú otra justa causa, se hará de rodillas. La tercera 
es, que ios que no saben leer, n i tienen quien les lea, recen 
á la Sant í s ima Virgen cinco Salves," y cinco Ave-Marías, 
diciendo antes el acto de cont r ic ión . Y cada uno procure 
emplearse en actos de piedad para mejor alcanzar las gra-
cias de Dios y conseguir el amparo de María Sant ís ima. 
«Hay varias indulgencias concedidas por Ilustrísimos 
• Arzobispos, y Obispos por hacer con devoción dicha No-
»vena.» 
Reunidos y de rodillas los que han de hacer 
la Novena delante de la imagen de la Virgen 
del Carmen, con profunda humildad y reveren-
cia se fersignaran devotamente, y el que preside, 
dirá: 
i . Ave-María gratia plena, Dominus tecum. 
Responderán los demás: 
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fruc-
tus ventris tui. 
f. Domine labia mea aperies. 
Et os meum anuntiabit laudem tuam. 
i . Deus in adjutorium meum inlende. 
ty. Domine ad adjuvandum me festina. 
3̂  Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sieut erat in principio, et nunc, et semper, et 
in saecula sfeculorum. Amen, 
r avivando la fe de que esta, frésente Dios, y 
levantando á su 3fagostad el corazón, se dirán 
y s i pnede ser repitiendo los demás, las Ora-
ctones siguientes: 
ORACION PRIMERA 
PAKA TODOS LOS NUEVE DIAS. 
ios mió, y Señor mió, postrado delante 
de tu Mágestad soberana, con todo mi sér, 
mi alma, y corazón, te adoro, confieso, ben-
digo, alabo y glorifico. A t i te reconozco 
por mi Dios, y mi Señor. E n t i creo, y creo 
firmemente todos los Misterios de nuestra 
Santa Fé Católica, en que quiero vivir y 
morir. E n t i espero, y de t i espero me has 
de perdonar mis culpas, dar tu gracia, per-
severancia en ella, y la gloria que tienes 
ofrecida á los que perseveran en tu amor. 
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A t i amo sobre todas las cosas por tu bon-
Jad infinita. A t i doy infinitas gracias por 
los beneficios que me has hecho y me es-
tás haciendo siempre. A t i confieso mi su-
ma ingratitud, y todos mis pecados; de to-
dos rae arrepiento, y te pido me perdones. 
Pésame, Dios mió, de haberos ofendido, por 
ser Vos quien sois, infinitamente bueno, y 
digno de ser amado. Propongo firmemente, 
ayudado con vuestra gracia, de nunca mas 
pecar, y apartarme de las ocasiones de 
ofenderos, confesarme, satisfacer por mis 
culpas, y prociírar en todo serviros y agra-
daros. Perdonadme, Señor, para que con 
alma l impia y pura alabe á Maria San-
tísima vuestra Madre y mi Señora, y a l -
cance por su intercesión lo que en esta No-
vena pido, si ha de ser para mayor honra y 
gloria vuestra, y provecho de mi alma. 
Amen. 
Aquí cada uno p e d i r á á Dios por medio 
de Maria Sani ís ima ¿a gracia y favor es-
pecial que desea alean-zar en la Novena. 
Después la siguiente: 
ORACION SEGUNDA 
PARA TODOS LOS NUEVE DIAS. 
O Virgen María, Madre de Dios, y de los 
pecadores, especial Protectora de los que i 
visten tu sagrado Escapulario; por lo que 
su Magestad te engrandec ió , escogién-
dote para verdadera Madre suya, te suplico 
me alcances de tu querido Hijo Jesús el 
perdón de mis pecados, l a enmienda de mi 
vida, l a salvación de mi alma, el remedio 
de mis necesidades, el consuelo de mis aflic-
ciones, y lo que en esta Novena pido, si 
conviene, para su mayor honra y gloria, y 
t iende mi alma; que yo Señora, para conse-
guirlo me valgo de tu intercesión podero-
sa, y quisiera tener el espíritu de todos los 
Angeles, Santos, y Justos para alabarte 
dignamente, y en expresión de mis descoste 
saludo con el Ange l diciendo: A V E - M A R I A . 
Aquí se rezan tres A m - M a r i a s , y luego 
se dice la Oración tercera que correspondí 
á cada dia. 
ORACION TERCERA ^ 
P A R A EL P R I M E R D I A . 
. ion ibuBXD afehtfD 
O laidon mo'iof'flf. . .8iJ9(I úhdd oh a9ÍB(I 
Virgen del Carmen, Maria Sant ís ima, que 
fuiste figurada en aquella nubecilla, que e l 
gran Profeta de Dios Elias vid subir del 
mar, y con su l luv ia fecundó copiosamente 
la tierra, significando l a purísima fecundi-
dad con que diste á el mundo á tu querido 
Hijo Jesús, para remedio universal de nues-
tras almas. Ruége te , Señora, me alcances 
de su Magestad copiosas lluvias de a u x i -
lios, para que mi alma lleve abundantes 
frutos de virtudes, y buenas obras, con que 
sirviéndole con perfección en está vida, me-
rezca gozarle en l a eterna; y a l presente 
consiga lo que en esta Novena, por tu i n -
tercesión, especialmente le pido; que así , 
Señora, te lo suplico humildemente, dicien-
do: Dios te Salve, Reina y Madre, etc. 






Christe audi nos. 
Christe exaudí nos. 
Pater de Coelis Deus. 
Fili Redemptor mundi Deus. 
Spiritus Sánete Deus. 
Sancta Trini tas unus Deus. 
SANCTA MARIA. 
Saneta Dei genitrix. 
Sancta Virgo Virginum, 
Mater Christi. 
































Causa nostrse Isetitifo. 
Vas spirituale. 
Vas honorabile. 




















Regina Sanctorum omnium. 
Regina sine labe concepta. 
Spes omnimi Oarmelitarum 
Agnus Dei, qui lol l is peccala mundi j parce nobis Domine. 
Agnus Dei, qui lol l is peccala mundi , exaudí nos Domine, 



















Dei Genítrix, nostras 
deprecationes ne des-
pidas in ñecessitatihus 
nostris; sed á periculis 
cunctis libera nos sem-
per, Virgo gloriosa, et 
benedicta. 
f . Ora p)ro nobis 
8anda Dei Genitrix. 




Deus, qui Beatissimae 
semper Virginis, et Ge-
nitricis tuee Mariae sin-
gulari titulo Carmeli Or-
dinem decorasti; conce-
de propitius, ut cujus 
commemorationem ce-
lebramus, ejus muniti 
praesidiis, ad gaudia 
sempiterna pervenire 
mereamnr. Qui vivis, et 
regnas, etc. 
Bajo tu proteccio% 
nos acogemos, Santa 
Madre de Dios, no des-
precies nuestros rue-
gos en nuestras necesi-
dades , mas líbranos 
siempre de todos los pe-
ligros, Virgen gloriosa 
y bendita. 
f. Ruegapornosotros, 
Santa Madre de Dios. 
Para . que seamos 
dignos de las promesas 
de Jesucristo. 
ORACION. 
O Dios, que hermo-
seaste la Orden del Mon-
te Carmelo con el título 
especial de tu Madre la 
Bienaventurada siempre 
Virgen María, concéde-
nos benigno, que ampa-
rados con la protección 
de aquella cuya memo-
ria celebramos, merez-
camos llegar á los gozos 
eternos de la Gloria. Que 
vives y reinas, etc. 
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A qui se pueden cantar, ó rezar los gozos que 
están al f i n de la Novena, y se concluye dicien-
do: 
Alabado sea el Santísimo Sacramento del A l -
tar, y la purísima y limpia Concepción de María 
Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, con-
cebida sin mancha de pecado original en el pri-
mer instante de su ser natural. Amen. 
'«fiboKoidog ohfimB \ bnlmoct ua •laoonoo 
NOTA. LOS demás dias de la Novena se dirá 
lo mismo que el primero, excepto la tercera ora-
ción que cada dia la tiene propia. 
Z Z ) 
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ORACION TERCERA 
P A R A E L SEGUNDO DIA, 
O Virgen del Cármen, María Santísima, 
que por tu singular amor á los Carmelitas, 
los favoreciste, viviendo, con tu familiar 
trato y dulces coloquios, alumbrándolos 
con las luces de tu enseñanza y ejemplo, 
de que dichosamente gozaron: Ruégo te , Se-
ñora, me asistas'con especialidad, alcan-
zándome de tu querido Hijo Jesús luz para 
conocer su bondad y amarle sobre todas 
las cosas, para conocer mis culpas y llo-
rarlas, para de todas veras servirle, y que 
mi trato y conversación sea siempre para 
su mayor honra y gloria, y edificación de 
mis prójimos; y a l presente consiga lo que 
en esta Novena, por tu intercesión pido; 
que así. Señora, te lo suplico humildemen-




PARA EL TERCER DIA, 
Virgen del Cármen, María Sant ís ima r 
que te dignaste de admitir piadosa, con 
singular amor, el obsequio de los Carmel i -
tas, que entre todos los mortales fueron 
los primeros que te edificaron Templo en 
el Monte Carmelo, donde concurrian fer-
vorosos y devotos á darte cultos, y alaban-
zas: Ruégete , Señora, me alcances sea m i 
alma Templo vivo de Dios, adornado de v i r -
tudes, donde habite siempre, amado, ado-
rado, y alabado de mi , sin que j a m á s le ocu-
pen los afectos desordenados de lo tempo-
ral y terreno: y que a l presente consiga 
lo que en esta Novena, por tu in terces ión, 
pido; que yo. Señora, te lo suplico h u m i l -





PARA EL CUARTO DIA. 
O Virgen del Cármen, María Santísima, 
que para mostrar tu especialísimo amor á 
los Carmelitas, los honraste con el dulce 
nombre de Hermanos, ó Hijos tuyos, alen-
tando con este singular favor su confianza, 
para buscar en Tí, como en amorosa Ma-
dre, el remedio, el consuelo, y el amparo 
en todas sus necesidades y aflicciones, ani-
mándoles á procurar imitar tus excelentes 
virtudes: Ruégote , Señora, me mires como 
Madre piadosa, y me alcances, que viva yo 
de modo, que parezca en las obras hijo 
vuestro, y que mi nombre se escriba en el 
libro de los Predestinados, hijos de Dios, y 
hermanos de vuestro Hijo Jesús ; y a l pre-
sente consiga lo que en esta Novena, por 
tu intercesión, pido; que yo. Señora, te lo 
suplico humildemente, diciendo: Dios % 
¡Salve. Reina y Madre, etc. 
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ORACION TERCERA 
PARA E L QUINTO DIA. 
0 Virgen del Carmen, María Sant í s ima, 
que para defender á los Carmelitas tus h i -
jos, cuando viniendo á la Europa in t en tó 
la emulación extinguir tan religiosa Fami -
lia, mostrasteis vuestro singular amor y 
amparo, bajando desde el Cielo, y mandan-
do á el Papa Honorio III los recibiese coa 
agrado, y confirmase su Instituto, dándole 
por señal, de que era tu voluntad, y la de 
tu Hijo Jesús , la muerte repentina de dos 
Curiales, que con tesón lo contradecían: 
Ruégote, Señora, me defiendas de todos mis 
enemigos de alma, y cuerpo, para que con 
quietud, y paz me emplee siempre fervoro-
so en el servicio de Dios, y el tuyo; y a l 
presente consiga lo que en esta Novena por 
tu intercesión pido; que yo. Señora, te lo 
suplico humildemente, diciendo: Dios le 
Salve, Reina y Madre, etc. y j 
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ORACION TERCERA 
P A R A E L S E X T O DIA. 
Virgen del Cármen, María Sant ís ima, que 
para señalar á los Carmelitas por especia-
les hijos tuyos, los enriqueciste con l a sin-
gular prenda de tu Santo Escapulario, vin-
culando en él tantas gracias y favores, para 
los que devotamente le visten, y cumplien-
do con sus obligaciones, procuran vivir como 
hijos tuyos: Ruégete , Señora, me alcances 
lo ejecute yo así siempre, y señalándome 
en servirte con amorosos obsequios, merez-
ca lograr los frutos de tan santa devoción, 
y me muestre agradecido á favor tan sin-
gular; y a l presente consiga lo que. en esta 
Novena por tu intercesión pido; que yo, 
Señora , te lo suplico humildemente, di-
ciendo: Dios te ¡Salve, Reina y Madre, etc. 
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ORACION TERCERA 
P A R A E L SÉTIMO D I A . 
0 Virgen del Carmen, María Sant ís ima, 
que diste en el Santo Escapulario, á los que 
devotamente le visten, un firmísimo Escu-
do para defenderse de todos los peligros de 
este mundo, y de las asechanzas del demo-
nio, acreditando esta verdad con innume-
rables y repetidos milagros, esperimenta-
dos cada dia: Ruégo te , Señora , me sea á 
mi defensa poderosa en esta vida, hallando 
seguridad en riesgos y peligros, y en las 
tentaciones salga con victoria, teniendo 
siempre tu especial asistencia para conse-
guirlo; y al presente me alcances de tu 
ándito Hijo Jesús lo que en esta Novena, 
por tu intercesión, pido, que y o , Señora, 
telo suplico humildemente, diciendo: L i o s 
ü Salve, Reina y Madre, etc. 
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ORACION TERCERA 
P A R A E L O C T A V O DIA, 
O Virgen del Cármen, María Santísima, 
que ofreciste.tu especial asistencia en la 
hora de la muerte á los que devotamente 
vistieren tu Santo Escapulario, para que 
por medio de una verdadera penitencia lo-
gren salir de esta vida en gracia de Dios, y 
librarse de las penas del infierno: Ruégote, 
Señora, me asistas, ampares, y consueles 
en la hora de mi muerte, y me alcances 
verdadera penitencia, y contrición de mis 
pecados, perfecto amor de Dios, y deseos 
vivos de gozarle, para que mi alma no se 
pierda eternamente, sino que salga seguía 
de esta vida, para gozar la felicidad eterna 
de la gloria; y al presente cons íga lo queea 
esta Novena, por tu intercesión, pido; que 
yo, Señora, telo suplico humildemente, i 
ciendo: Dios te Salve, Reina y Madre, ele 
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ORACION TERCERA 
PARA EL ÚLTIMO DIA. 
Virgen del Cármen, María Sant ís ima, 
que pasando tu amor á favorecer á los Car-
melitas aun después de la muerte, como 
Madre piadosa, prometiste consolar las a l -
mas de los que devotos vivieron y murie-
ron como Cristianos, adornados del santo 
Escapulario, en l a rigorosa cárcel del Pu r -
gatorio, y sacarlas con tus poderosos rue-
gos cuanto antes de aquellas penas, para 
ir á gozar de Dios en la gloria: Ruége te , Se-
ñora, me alcances de tu Hijo Jesús viva yo 
siempre como Cristiano, é hijo vuestro, y 
devoto del Santo Escapulario, de modo, que 
logre este especialísimo favor; y al presen-
te consiga lo que en esta Novena, por tu 
intercesión, pido; que yo, Señora, te lo su -
ico humildemente, diciendo: Dios ie S a l -
^ Reina y Madre, ele. 
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GOZOS. 
Pues sois de nuestro consuelo 
E l medio más poderoso, 
Sed nuestro amparo amoroso, 
Madre de Dios del Carmelo. 
Desde que en la nubecilla 
Que sin mancha os figuró, 
De Virgen Madre adoro 
Elias la maravilla, 
A vuestro culto capilla 
Erigió en primer modelo: 
Sed nuestro amparo amoroso, 
Madre de Dios del Carmelo. 
Tan primeros para Vos 
Los hijos de Elias fueron, 
Que por timbre merecieron 
Ser de la Madre de Dios; 
Es título que por Vos 
Logró su heredado anhelo. 
Sed nuestro amparo etc. 
Por eso Vos honras tantas, 
Señora, al Carmelo hicisteis, 
Que viviendo le asististeis 
Mil veces con vuestras plantas; 
Con vuestras pláticas santas 
Doblásteis su antiguo celo: 
Sed nuestro amparo etc. 
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Del Carmelo descendieron 
De Elias los sucesores, 
Y en la Iglesia coadjutores 
De los Apóstoles fueron; 
Del Evangelio esparcieron 
La verdad por todo el suelo. 
Sed nuestro amparo etc. 
A San Simón general 
El Escapulario disteis, 
Insignia que nos pusisteis 
De hijos para señal; 
Contra el incendio infernal 
Es defensivo consuelo: 
Sed nuestro amparo etc. 
Quien bien viviere y muriere 
Con tal señal, es notorio 
Que por Vos del purgatorio 
Saldrá presto si allá fuere; 
Por tu patrocinio espere 
Tomar á la gloria el vuelo: 
Sed nuestro amparo etc. 
Vuestro Escapulario santo 
Escudo es tan verdadero, 
Que no hay plomo ni acero 
De quien reciba quebranto; 
Puede, aunque es de lana, tanto, 
Que vence al fuego y al hierro. 
Sed nuestro amparo etc. 7) 
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De vuestro Carmelo flores 
Son la variedad de Sanios, 
Profetas, Mártires tantos, 
Vírgenes y Confesores, 
Pontífices y Doctores, 
Que hacen vuestro monte cielo. 
Sed nuestro amparo etc. 
Dando culto á vuestro honor. 
Durará siempre el Carmelo, 
Porque así lo alcanzó el celo 
De Elias su fundador, 
Cuando Cristo en el Tabor 
Mostró su gloria sin velo. 
Sed nuestro amparo amoroso, 
Madre de Dios del Carmelo. 
OFRECIMIENTO . 
DEL SANTO ESCAPULARIO DE NUESTRA MADRE Y SE-
ÑORA, MARÍA SANTÍSIMA DEL CARMEN. 
¡Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios 
y Señora nuestra! yo el mas indigno de los que 
visten vuestro sagrado escapulario, os suplico me 
alcancéis de vuestro preciosísimo Hijo Jesús los 
auxilios de la divina gracia para qué yo cumpla 
con las obligaciones de hijo vuestro y de mi es-
tado con toda la pureza de alma y cuerpo, y des-
pués me saquéis de las penas del purgatorio 
para ir á gozar de vuestra vista á la gloria eterna. 
Amen. 
